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BAB 6 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian tentang gambaran perilaku remaja terhadap penggunaan 
earphone pada siswa SMA Negeri Kota Padang, maka hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Proporsi pengguna earphone pada siswa SMA Negeri Kota Padang 
tinggi. 
2. Pengguna earphone pada siswa SMA Negeri Kota Padang memiliki 
pengetahuan yang baik terhadap penggunaan earphone dan 
dampaknya. 
3. Pengguna earphone pada siswa SMA Negeri Kota Padang memiliki 
sikap yang baik terhadap penggunaan earphone. 
4. Pengguna earphone pada siswa SMA Negeri Kota Padang memiliki 
tindakan yang cukup baik ketika menggunakan earphone. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka masih ada beberapa masalah yang dapat 
disampaikan dalam bentuk saran yakni sebagai berikut : 
1. Bagi Pendidik 
Memberikan edukasi kepada murid mengenai bahaya penggunaan alat 
pemutar musikdan bagaimana cara menggunakan alat pemutar musik 
yang aman bagi pendengaran. Pemberian edukasi dapat dimasukkan ke 
dalam kurikulum seperti pada saat kelas kesenian. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Diharapkan penelitian selanjutnya mengetahui besar intensitas suara 
setiap jenis perangkat dengar peribadi dan melakukan pemeriksaan 
audiometri untuk mengetahui secara pasti kondisi pendengaran 
responden.Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian 
analitik mengenai hubungan perilaku remaja terhadap penggunaan 
earphone dengan gangguan pendengaran. 
 
